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摘要 
进入 21 世纪的中国经济正经历着翻天覆地的变化，中国已逐渐成为世界经
济各种力量角逐场上的关键角色。现阶段，我国对外贸易模式相对于改革开放初
期，已经发生了深刻的变化。与世界其他工业化国家发展历程相似，中国工业化
的过程中，不可避免的要消耗大量的矿产资源。这些资源中有一部分是依靠本国
自身储量可以解决，有些必须依靠国外进口方能弥补不足。以铜矿为例，从我国
储量上看，我国是一个富产铜的国家。但是，从本国现阶段工业化需求的角度上
看，我国又是一个贫铜国，每年需要从国外进口大量的铜矿石以满足国内的消费
需求。 
本文主要以铜矿石贸易作为切入点，结合自己 2年来在学校所学的财务、战
略、人力资源、营销等方面的知识与自己近 10 年的工作经验，以创业计划书的
形式对自己即将创业的计划做一个简要的论证。本文从铜矿国内外基本行情分
析、矿产品基本指标及定价模式、进口基本操作流程模式、公司商业模式、企业
SWOT 分析、财务分析，风险评估等方面具体详述该商业计划。矿产品贸易，不
同于一般性标准化商品贸易，它是一种工业原料，对于一个创新型贸易公司，如
何以较小的资金撬动类似于铜矿这样的大资本运作的进出口业务，本文详细介绍
了几种贸易方面，物流方面不同于一般商贸公司的创新型做法。同时就这种做法
做了一些简单的财务假设，简要的评估该商业计划书的可行性。 
 
关键词： 铜矿；创业计划 
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Abstract 
The Chinese economy is experiencing the large changes in twenty-first century. 
The mode of foreign trade has been changed profoundly compared with initial stages 
for reform and opening-up. Similar to other industrial country, Chinese 
industrialization process must consume a large amount of mineral resources inevitably. 
These resources can be solved partly by own reserves, partly by importing from 
abroad. Taking the copper ore as a example, our country is rich in it in the light of 
reserves, while is in lack of the demands for industrialization. Our country needs to 
import large of copper ore for meeting the requirement of domestic consumption. 
This paper takes copper trade as the starting point and combine the knowledge of 
the Finance, strategy, human resources, marketing and other aspects of knowledge 
with own 10 years working experience analyzing the characteristics of copper trade 
and business model. This paper demonstrate this business in business plan from 
analysis of the domestic and international market, the basic indicator of mineral 
products, pricing model, business model, SWOT analysis of enterprise, financial 
analysis and so on. The ore trade is different from the trade of general standard of 
goods. It is industrial raw materials. As a Innovative trading company, this paper  
introduces some mode of business about aspect of trade and logistics which is 
different from the business of mode from general trade company. At the same time, 
the paper evaluate the feasibility of business plan with some the financial assumptions  
 
Key Words: Copper Ore; Business Plan 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
第一，商业背景。 
一方面，福建地处中国东南沿海，厦门更是我国最早开放的五个经济特区之
一，这里是中国特色社会主义经济发展的前沿，也是改革开放的前沿。这里的国
际贸易活动异常频繁，国际物流四通八达，各种资本相互渗透。近年来，随着经
济的发展，它贸易模式已经不在是 20世纪 90年代初期那种单纯的“三来一补”、
“易货贸易”等传统的货物进出。以大宗贸易为载体，综合利用国内国外资本，
结合本国现行的外汇管理制度，已成为这个地方贸易的一个亮点。国际贸易已经
不再是简单的出口换汇或是一般贸易进口。以进口为例，目前进口的金融工具已
经不简单的运用银行信用证这一单一的手段，各类国有企业代理开证以及在此基
础上衍生的各种工具已经远远超出一般贸易的范围。作为一个初创型贸易公司，
最大限度的利用国内资金杠杆，安全，有效的推动大宗商品进口贸易成为本文研
究的一个主要的背景。 
另一方面，我国在铜矿石资源储存方面，客观上存在很大的缺陷，国内矿山
铜品位低，大部分处于边远山区，物流极不方便，开采难度大，整体储量不足，
国内需求较大。这些客观存在的现实迫使国内铜矿冶炼企业只能往进口这一方向
推进。但是，国外的大型矿山和供应商又掌握在世界上少数几大矿业企业中，国
内国有冶炼企业在与这些世界巨头的谈判中，地位不对等，往往其价格接近国内
冶炼成本，利润非常低，但是为了维持正常生产和运作，也必须购买。当然，近
年来，有些冶炼企业也“走出去”，在海外投资矿山，但这毕竟只能解决部分货
源问题，境外投资涉及政治，法律等多种因素，风险极大。目前在国内，铜矿石
成为一种紧俏的商品。作为一家初创型贸易公司，如何安全的将国外的铜矿石以
低于这些国际能源巨头的铜矿石价格进口回国，也是本文研究的一个重要背景。 
第二，个人背景。自从本科毕业以来，本人就一直从事国际贸易方面的工作,
从出口单证员做起，到业务员，业务经理乃至负责整个集团公司的国际贸易部工
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作，国际贸易工作占据了自己日常工作的大部分时间。这使得自己对国际贸易工
作有着特殊的感触。尤其是身边的同学，朋友不断的在他们自己的创业领域取得
突破，这更是激发自己不断向前。创业梦一直深埋心里，它始终是自己不断追求
的动力。我的本科专业是国际经济与贸易。毕业后，先后从事石材出口，果蔬罐
头出口，矿产品进口贸易等工作。尤其是在从事诸如矿产进口这样的大宗贸易工
作后，使自己对在国际贸易项下的资本运作有比较新的认识。2011 年，在亲戚
朋友的建议下，我报考了厦门大学 MBA，并有幸成为厦大 MBA的一员。通过两年
的 MBA课程学习和同学间的交流，更加坚定了自己创业的信心和决心。 
在自己多年的工作过程中，尤其是在从事矿业贸易之后，本人发现在目前的
中国市场上，有色矿产品，尤其是铜矿等有色金属矿还是十分稀缺的，它在国内
基本上属于紧缺型商品，国内外存在很大的价差，目前从事该商品贸易的基本上
是国有大型冶炼企业的下属贸易公司，一般性国内民营贸易公司很少涉及这样的
大宗贸易，或是从事类似大宗商品的贸易公司其做法基本上停留在过去传统的贸
易模式上，这种传统的模式在不仅需要巨大的启动资金，也承受巨大的贸易和市
场风险。简要论述其可行性。如此，创业计划书的思路也就日益明朗。 
本文与几位从事同领域业务的朋友都一致认为在此领域存在较大商机，特别
是如何运用目前的金融衍生品，既完成矿产进口，又不同于一般贸易公司的贸易
模式，既要赚取贸易利润，又要最大限度的利用国内金融杠杆，甚至将金融杠杆
延伸到境外，买卖双方将不同于一般的进口商和出口商之间的关系，这是一般贸
易公司很少能做到的。或者说，这是我司的一个创新点之一。为此，我们开始了
这方面的创业计划的研究与筹备，也就有了这本创业计划书。 
第二节 研究目的 
创业是内心强大，性格坚毅者的专利。在我国，中小企业是中国国内最活跃
的经济体之一，但其存在的平均寿命却不长。近日，据《中国中小企业人力资源
管理白皮书》调查显示，我国中小企业平均寿命仅 2.5 年①。正由于创业面临的
经济压力和精神压力远远超过一名普通工作者所需承受的压力。因此，作为创业
                                                             
①傅洋.调查显示中国中小企业平均寿命仅 2.5 年
[EB/O1].http://finance.people.com.cn/n/2012/0903/c70846-18906006.html,2012-09-03. 
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“先声”的创业计划书则应本着十分理性，十分务实和贴合实际的态度去完善，
它对于创业的成功起到非常重要的作用。本文的研究目的是力求用 2年来在 MBA
的学习过程中所学习到的创业理论，营销理论，财务理论结合自己的工作经验和
当下的创业背景，为自己的创业计划做一个简要的论证，探讨其商业模式的可行
性。 
一、 探讨融资模式 
时下，伴随着积极的财政政策和扩张性货币政策，中国国内银行信用额度的
急速扩张，给予各大企业尤其是国有企业和银行的额度越来越大，而这些企业本
身用不了那么多的额度，仅仅是因为他们企业规模大，资产规模大，信誉好。在
他们自身贸易需求根本用不完的情况下，作为国企或是一部分大型私企必然要为
这些剩余的信用敞口寻找出路。这为中小型或者说“起步型”企业带来融资的可
能和机遇，在国内代理盛行的背景下，几乎大部分中小企业，尤其是在银行没有
信用敞口额度的进出口企业都会选择寻找国有大型企业委托代理的模式向国外
进口商品，并在此基础上进行一些资本运作，比如转口等套汇套利行为。本文所
要探讨的不仅仅是国内简单的代理模式，而是将这种国内的企业信贷延伸到境
外，本文在创新企业模式章节深入探讨此项问题。 
二、深入理解创业相关理论 
   两年来，通过 MBA 课程的系统学习，特别是《创业学》、《市场营销》、《战略
管理》和财务等相关课程，对创业实践有了更加扎实的理论基础，同时， 
创业实践也更加深刻理解相关理论。创业是一个复杂的社会活动，不同于一般性
的学术研究，如果仅凭课本上的理论学习是很难深刻的理解创业学的相关理论。
通过创业活动，在创业的过程中不断领悟创业理论的内涵。同时，在准确的理解
创业理论的过程中也为创业活动提供有力的理论依据和指导。 
三、 系统梳理国际贸易实务理论及实践 
在我从事国际贸易之初，异常渴望有一本书或是一份资料，能够比较直接的，
操作性的指导国际贸易活动。遗憾的是，市面上多为理论型书籍，对于具体的国
际贸易工作指导意义不大，或是不够直接。本人经过多年的探索积累，现将自己
所感悟的相关知识做一个总结。系统全面的阐述大宗国际贸易全过程。尤其是对
近年来出现的新型金融衍生工具在国际贸易中的运用做一个初步的介绍。大宗商
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品贸易，类似于矿产品这类初级原料，它不同于一般性标准化工业成品，其定价
模式，规格指标，变化较大，动用的资金也远远大于普通商品，本文的研究目的
之一就是要简要的论证或是总结大宗矿产品国际贸易的一些创新型做法。 
四、 创业实践预演与探索 
创业学是一门具有很强的实践性的学科。它的成功与失败往往不是在某一时
点或某一地域表现出来，它往往综合了各种复杂因素并在一个较为长期的过程中
表现出来。不管它最后表现出成功或是失败，它都能极大的增强和提高创业者的
心理素质，自我控制能力，全局观，沟通能力等综合素质。作为一个初创型贸易
公司，对即将付诸实践的商业行为以商业计划书的形式做一个简要的梳理时很有
必要的。 
第三节 研究方法 
本文所阐述的内容主要依据的理论有创业学相关的理论，其中包括了创业计
划，创业管理和创业过程，以及国际贸易相关理论和实践。通过市场营销相关理
论如 SWOT综合分析法，市场营销 4P理论。最后运用财务相关知识，如资产负债
表、利润表、现金流量表等财务报表，简要分析公司财务状况。 
创业计划书所涉及的相关数据，图表大多数来源于权威机构，如行业网站发
布的信息，以及国内外大型冶炼企业公布的数据资料（主要依据是国内大型冶炼
厂对外公布的收购合同，相关合同见附录）。 
第四节 研究框架 
    本文一共分 8个章节，第一章是绪论，简要介绍本文的研究背景、目的和方
法。第二章是创业计划和管理的相关理论概述。第三章对铜矿行业的概况做基本
的介绍，包括中外铜矿石资源分析，铜矿石指标及计价模式分析，铜矿石贸易上
下游分析，信用证操作基本模式以及铜矿石进口基本操作模式详解。第四章主要
介绍初创型公司的基本组成，包括股权性质，股东分工和基本管理模式。第五章
对初创型公司的独特之处以及独特的商业模式进行分析。第六章主要分析企业市
场营销，应用 SWOT工具，分析初创型企业。通过市场营销的 4P理论分析企业营
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销策略。同时对企业采购与销售定价进行分析。第七章对公司近三年的经营做一
个基本的预测，在此基础上做基本的财务计划和测算，同时对该计划报表化，对
报表做简要技术分析。最后一章对本篇论文做总结。本文的研究框架如下图 1-1。 
                       
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1：本文的研究框架 
资料来源:作者自行绘制,2014. 
 
 
研究目的 
创业管理相关理论 
公司介绍 
行业分析 商业模式与创新 公司市场营销 财务计划及分析 
研究结论与不足 
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第二章 创业管理及创业计划的相关理论 
创业是指在不局限所拥有的资源的前提下，识别机会、利用机会、开发机会
并产生相应结果的行为。 
罗伯特.D.西斯瑞克认为,创业管理贯穿了新创企业的整个生命过程。从机会
的捕捉,到创业初期业务开展,早期成长期管理,快速成长期的扩张,以及企业退
出。我司作为一个新创企业，尽管实战性非常强，无论业务如何开展，同样需要
经历这几个过程。 
第一节 创业管理 
什么是创业管理？创业管理不同于传统的管理，它主要研究企业管理层的创
业行为。创业管理的核心问题是机会导向、动态性等。创业管理是一个系统的组
合，任何单一因素是很难促使企业的成功。创业初期，创业管理需考虑以下几个
方面： 
首先，要根据实际情况的变化，迅速准确的调整计划。不论是新创企业还
是处于其他发展阶段的企业，机会导向，永远不会过时，与时俱进，因地制宜是
企业的灵魂。创业管理不同于传统管理，企业管理层要持续注入创业精神和创新
活力，增强企业管理柔性。由于企业所处环境的动态性和不确定性，企业需要不
断的发现和识别机会，不断的调整策略。 
其次，风险控制。尽管创业者一直处于不确定性和动态性之中，创业管理也
不是无限制的冒险，而是理性的控制风险，创业管理需要一套完整的，行之有效
的，可操作的风险控制方案。初创型企业，更要对自己所处的客观环境，自身条
件，承受能力做出理智的判断，又需要对外部出现的机遇有敏锐的洞察力。有时
甚至出现机遇与风险控制之间的矛盾，这就需要在两者之间找到一个平衡点。这
个平衡点是创业管理很重要的一方面。 
最后，财务管理。新创型企业在企业发展的初期，往往以业务为导向，对企
业的财务风险控制会显的比较宽松，甚至忽略一些基本的财务比率分析。然而计
算财务比率是一种非常有效的分析和控制手段，创业者应该掌握一些基本的财务
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知识，创业者至少要估计出企业期初 3年现金流量表。由于本计划书中所述的商
业模式特殊，它将产生巨大的现金流，因此，在某些财务数据上，会表现的比较
异常良好。比如，它的资产负债率很低，速动比率会非常良好等等。 
第二节 创业计划 
创业计划最主要的是创业计划书，这是创业者在创业之前准备的一份书面计
划，这份计划大致描述了新创办的一个企业所有要经营的项目，涉及的产品特征、
商业模式、市场营销、财务、组织管理、外部环境分析以及企业发展规划等各方
面。一般而言，项目的规模越大，计划书的篇幅也就越长越复杂。创业计划书不
仅是行动的指针，更是申请融资的重要文件，尽量做到通俗易懂。 
一、公司主营业务 
     一份合格的创业计划书，应该用一段简洁、清晰、有效的语言，概括性的
描述此项创业计划的主要内容和企业发展方向，让投资人能够迅速的了解整个
项目的基本情况。 
     创业计划书应该详细的说明公司所要经营的产品特点，要站在行外人看这
份计划书的角度，向初学者传授的方式深入浅出的介绍，使得投资人能够一目
了然。只有投资人看懂这份创业计划书，才有可能为投资人的投资建立起必要
的信任。 
二、市场分析 
     市场分析事关投资者是否进入该行业，计划书应该对该市场做科学的、客
观的调查分析，包括对市场容量、发展趋势、竞争对手以及相应的营销模式做
出较为合理的预测。简而言之，要准确的市场定位。本文具体分析了铜矿石的
国内外供求状况，尤其是我国铜矿石的市场现状，反映铜矿石在我国稀缺性这
一明显特征。 
三、经营实施 
     创业计划书最终是要落实到实践中去，也就是说，要经营实施，创业者要
非常明确的知道自己的经营实施步骤、所需资金、所要承担的最大风险是什么。
经营实施是创业计划中最重要最惊险的一步。 
四、管理背景和能力 
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